“诸寒收引,皆属于肾”旨要(一) by 王长荣
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因向产生 了 寒 i 收引
”
的中
医病因学说的基本理论 寒 主收引
,
以外寒引起收引
更为突出
,
如寒在皮 毛则皮肤无汗
,
寒在肌肤则疼痛
不仁
,
寒在血脉则面自或紫
、
脉急紧
,
寒在筋则筋拘
急
,
寒在骨则关节不能伸 外寒还可侵犯五脏六腑
.
引起内脏的拘急疼痛
,
气血运行失畅而致功能失调
内寒引起的
.
收引
” ,
主要表现在脏腑
,
但其发生往
往较慢较缓
,
程度较轻
,
不如外寒引起者那么急暴剧
闭而无汗
;
经脉收引
,
经气不知
,
则头痛
一 、
身疼
、
痛
、
骨节疼痛
;
当有脉浮紧
,
-
当祛风散寒
,
发汗解表
.
通
痛甚者用川芍茶调散
:
项背
紧者血脉之收引也
活络
一
方用麻黄汤
痛甚者
.
hl畴甩葛根汤
,
红
、次任
柔痉用。萎桂枝汤
:
腰痛甚者叶虑汽遨翱珍筹蜿
肾阳虚而外感风寒者
,
宜 用麻姗物沙
一
, 厂
